안전관리 조직 강화 "실험실 안전담당자" 지정 by 손병권
1. 실험실 안전관리의 문제점
서울대학교에는 자연대를 비롯한 26개 대학 및 연




서울대학교에서의 실험실 안전관리라 함은 실험실
안전점검및관리, 환경안전교육대상자선정및미
이수자 관리, 폐수 및 지정폐기물 관리, 기타 환경안
전과관련된업무를말한다. 
대학이나 연구소 또는 학부(과)에 실험실 안전담당
자가없는것은아니지만, 안전 업무를주업무로하
는직원은많지않다. 「연구실안전환경조성에관한
법률」이 제정된 후 안전 관련의 업무가 많이 늘어났
음에도 불구하고 여전히 실험실 안전담당자는 안전
업무가주업무가아니기때문에관심도가덜하고, 전
문성이떨어지고, 책임감도덜한것이현실이다. 
2. 실험실 안전담당자 지정의 필요성
국내몇대학에서실험실안전담당자제도를실시하




의 증가, 실험실 안전점검과 환경안전교육의 전산화
등의 이유로 기관 및 학부(과)에 실험실 안전 업무를
주업무로 할 실험실 안전담당자 지정의 필요성이 대
두되었다. 
특히 실험실 안전점검과 환경안전교육의 전산화는







2007년 12월 이공계(미대 포함) 대학 및 연구소 26개 기관에 대학 및 연구소 총괄 1인과 학부(과)별 담당
자 1인을 실험실 안전을 담당할 담당자 지정을 요청하는 공문을 발송한 후, 지정된 실험실 안전 담당자 112
명 중 73명이 참가한‘제 1회 실험실 안전담당자 정기모임’이 2008년 2월 1일 개최되었다. 
실험실 안전담당자는 실험실 안전점검 관리, 환경안전교육 대상자 선정 및 교육 미 이수자 관리, 폐수 및
지정폐기물 관리, 기타 환경안전과 관련된 업무를 담당하게 된다.
서울대학교에서 안전관리를 담당하는 환경안전원이 있음에도 불구하고 기관에 실험실 안전담당자를 두어
야 하는 이유는 우리 대학의 실험실 수가 1,400여 개로 너무 많아 허술하게 관리되고 있어서 실험실 안전
관리를 체계적으로 구축하고, 각 기관에서 안전관리에 대한 주체가 되도록 하며, 전 직원이 안전 지킴이가
되어 서울대학교 안전을 지켜나가게 하기 위함이다.
다음은 우리가 추진한 서울대학교 실험실 안전담당자 지정의 배경과 역할에 대하여 알아보고, 이들을 통




이로써 서울대학교의 실험실 안전관리는 환경안전
원만이아닌대학(연구소)과학부(과)에서도적극적으
로담당하게하는계기를만들었다.   





정한 직원이 안전 업무를 맡게 될 경우 업무에 대한
연속성이없어질것이라예상했기때문이다.
2) 담당자 현황
기관별 담당자 현황은 첨부 자료와 같이 자연대를



















2008년 2월 1일실험실안전담당자 112명중 73명
이모인‘제 1회실험실안전담당자정기모임’이다. 
2시간 동안(9:30~11:30분) 쉬는 시간 없이 진행된
교육[그림 1]에서 [표 1]과 같이 환경안전원에서는이
정학원장님[그림 2]께서서울대학교환경안전관리전
반에 대하여 말 하셨고, 이 재[그림 3], 설동윤 선
생이 환경안전교육과 관련된 업무와 교육 전산 시스
템 개발에 따른 활용법 등에 대하여, 그리고 본인[그
림 4]이「연구실안전환경에조성에관한법률」과관
련하여실험실안전담당자로서의역할과실험실안전
관리 전산 시스템 개발에 따른 담당자의 역할, 폐수
및폐기물관리방법등에대하여실험실안전담당자
들에게협조를구하 다. 
이는 방대한 서울대학교에서 허술하게 이루어지고
있던 실험실 안전 관리가 체계적으로 구축되는 계기
가마련되어졌을뿐아니라, 대학및학부(과)에도안
전 지킴이 조직이 구축되는 되는 획기적인 전환점이
되었다.
[표 1] 실험실 안전담당자 대상 교육 시간표































•폐수 관리(분류, 저장, 운반,
전표 관리)
•지정 및 감염성폐기물 관리
[그림 1] 실험실 안전담당자 교육 모습 [그림 2] 이정학 원장 강의 모습











험실 안전 관리가 체계적으로 구축되는 계기가 마련
되며, 안전관리 업무를 환경안전원만이 아니라 대학




대학(연구소) 및 학부(과)별 실험실 안전담당자 명단














































대학(연구소) 학부(과) 성명 구내전화 비고
농업생명과학공동기기원 김경옥 4845
농업생물신소재연구소 용미경 4920















지구과학교육과 이 균 7784
지리교육과 이성아 7717
총괄 장정식 6803
생활과학대학 식품 양학과 문창균 6831
의류학과 김소 6841
수의과대학 총괄 곽순분 1207











생화학 주 석 8254

























































총 112명 : 기관 실험실안전담당자 26명(대학 13명, 연구소 13명), 학부(과) 실험실안전담당자 86명
기초과학공동기기원
실험동물자원관리원
생명공학공동연구원
유전공학연구소
반도체공동연구소
신소재공동연구소
에너지자원신기술연구소
자동화시스템공동연구소
정 기계설계공동연구소
화학공정신기술연구소
천연물과학연구소
간연구소
암연구소
